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 p~k mw dg_F^`_F~?Zd=¨ w  w ~?Z wo _µz¨ ´pZ m _^`cefg~IX8{ce^ x dg_psG_#©M^_Z]Z m _#_p~ "4jk m _hej}_dg_aX8zY_pjksZ1W x _aX8zY_-Z mw fZ_p^_p~?ZX xkm a{azY_p~?ZXF¢
£¤_pZ[Z]_ xkm cY{azYj m _y¡hej}f-{!|}_ m {!|k_© m _ ym cyj x _ m dg_aX^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_ w ^fgddg_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c mx |kcedgc  fih?jk_y¡ x _FjYZX]_
zY}~kf m {pcy^^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s w Z]fcy~0_pZ m _a{cYz wy _¥X[j xkxkm fg^ w ~?Zd_FX w sG_aX%_aX]X]_p~?Zfg_Fdgd_p^_p~?Zd_FXX[j sY_FX 
x cyj m fiX[cedg_ m zY_aX x X]_pjIzYc  mw {f~k_FXF¢`dgd_ x}m _F~}z¦_p~§{cy^ x Z_&©d w cyfiXrd_FXM{ w X m _pd_p w ~?ZMzk_FX ^`c m]x |kcydc  fg_aX P}_sYfcy~k~}_pddg_&_Z
zY m f w Zfgce~k~k_pdd_y¢
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 _FXrzkf«E m _p~?Z]_aX#_ps x  m f_p~}{p_FX m  w dgfiX[F_FX x cyj m p w dgjk_ m d=¨ f~?Z] m ´pZ zY_ m _F{pcyj m f m ©¥jk~¦~kfy_ w juz ¨ w ~ w dgWYX]_4^c mx |kcydc  fh?jk_
zY_aXzYcY{pjk^_p~?ZX_Z m _Fh?jk´pZ]_FX8_p~ v ~¨ jYZ]fdfX]_p~?Z x}w X8~ka{_aX]X w f m _F^_p~?Z5dg_aX8^´p^_FX5Z1W x _FX¤zY_Z mw fZ_p^_p~?ZX8^`c m]x |kcydc  fh?jk_aXp¢
}~&z ¨ _p~`z m _FXX[_ m jk~b}fgd w ~_%{ w {p_y¡a~kcyjIXzYa{ce^ x ceX]cy~IXd w zY_aX]{ m f x Z]fcy~zk_µ{p_FX_ps x  m f^_p~?Z w Z]fcy~}X	X[_Fdgce~4dg_¤Z1W x _µz ¨ cyjYZfgdiX
h?j¨ _pddg_aXr^ w ~kf x jkdg_F~?ZF¢  cyjIXr~kcej}X w Z[Z w {!|kce~}Xrz w ~}X#j}~ xkm _p^f_ m Z_p^ x XM©%zYa{ m f m _d=¨ wyxkx c m ZM_p~ v #z ¨ j}~k_ xkm cY{azYj m _zY_
^jSVU
W WXYGZ[I¢  cej}X&~kcyj}X&f~eZ m _FXX[ce~}X4_F~}X[j}fZ_©ud=¨ fg^ x}w {Z`zk_FX w ~ w dWYX[_Fj m X4^c mx |kcydc  fh?jk_aX P}_psGfcy~}~k_pdiX{pcyj x dFX`©uzY_aX
w ~ w dWYX[_Fj m X-zY m f w Zfgce~k~k_pdiXF¢
9 9 2  ¯76²6Q 	k¯j6­ 5 !FE 5 
	k±6 5 ? 
Ädk_psYfX[Z]_#zY_FjYs w ce~}X xkm fg~I{f x}w d_FX5z ¨ jYZfgdfX]_ m jk~k_ xkm cY{azYj m _-zk_ mw {f~kfX w Zfgce~cyj ^jSVUWXWXYGZ[  z w ~}X8jk~V v ¢ w'xkm _
^f\ m _{cy~IX[fiX1Z_M©d=¨ woxkx dfihej}_ m dc m Xµzk_4d w`x | w X[_4z ¨ f~}zY_s w Z]fcy~0{o¨ _FX[Z  F~k m!w d_p^_F~eZ-d_{ w Xz w ~}XµZcyjYZ_FXd_FX-_ps x  m f_p~}{p_FX
zYa{ m fZ_FX x dj}XMb w X  ¢  _aXr^coZ!X'zY_FXMzYcY{jk^_F~eZ!XM_Z m _Fh?jk´pZ]_aX X]cy~?Z m!w ^_F~kFX ©d_pj m X ^SUW ^p¡:_Z'd=¨ wyxkx}wom f_p^_p~?Zr_F~eZ m _&dg_aX
Z_ m ^`_aXzY_d wAm _Fh?jk´pZ]__Z¥{_pjks zk_FXzYcY{jk^_F~eZ!XXp¨ _«E_F{Z]jk_zYcy~}{X]j m {p_Z]Z]_b w X]_y¢ wAmw {f~kfX w Zfgce~ x _FjYZ w j}XX]f¤f~?Z]_ m 
e_p~kf m j}~kfh?jk_F^_p~?Z x cej m d w Z  {!|}_&z ¨ _sGZ]_F~}X]fgce~§zY_aX m _Fh?jk´pZ]_FXF¢£¤_FXMzY_ m ~kf\ m _FXMX[ce~?Z w dc m X#_F~ m f{!|kf_FXM©dQ¨ w fizY_zY_Z_ m ^_FX
^c mx |kcedgc  fih?jk_p^_p~?Z-dgfFX©¥{p_pjYshej¨ _Fdgd_FX{pcy~?Z]f_p~k~}_p~?ZF¡  p~k mw dg_F^_p~?Z xIwom dg_4b}f w fXzY_' w ^fgddg_aX-^c mx |kcydc  fh?jk_aXp¢
 cyj}X`~kcej}X`fg~?Z] m _aX]X]cy~IX&fi{f©0{_pZ[Z_ x}m cY{azYj m _zY_ m!w {pfg~kfiX w Z]fcy~ _Z w jYsf~Yc m ^ w Zfgce~}X`^c mx |kcydc  fh?jk_aXQz ¨ c m z m _
P}_psYfgce~k~k_pd_ZrzY m f w Z]fcy~}~k_pd  hej¨ _Fdgd_ x _ m ^_pZrz ¨ w {ph?jk m f m dgc m X-zY_4d=¨ w ~ w dgWYX]_'zk_FX#zYcY{pjk^_p~?ZX-_pZ m _ah?jk´Z_FXF¢  cyjIX xkm aX[_F~ 
Zcy~}X x cyj m zYpbkjkZ]_ m hej}_pdihej}_FX m FX]jkdgZ w Z!X4z ¨ _s x  m f^_p~?Z w Z]fcy~}X m  w dgfiX]p_FX x cyj m ^_aX[j m _ m d=¨ fg^ x}w {ZzY_ ^jSVU
W W(U:1^X]j m dg_aX
x _ m c m ^ w ~}{p_FXµzY_V v ¢q w ~}Xµd_FXzY_FjYsX[cej}X »X]_F{Z]fcy~}XµX[j}fg w ~?Z_FXF¡?~}cyj}X-z m _FXX[ce~}X¤jk~ x}m _F^`f_ m bkfd w ~¡G_p~~kcej}X woxkx j}W w ~?Z
di© w j}XX[fX]j m zY_FX`_ps x  m f_p~}{p_FX{ce~}{ m \Z_FXF¡ w W w ~?Z x cyj m b}jYZ%z ¨ j}~k_ x}wom ZF¡5zY_¦zYfiX1Zfg~  jk_ m d_FX{ w X`c(ªdg_ ^jSVUWXWXYGZ[L_FX[Z
_¥{ w {p_ zY_aXµ{ w X¤c(%fd X[_F^bkd_M~k w X1Z_r_Za¡Yz ¨ w jYZ m _ xIwom ZF¡YzY_ zkZ]_ m ^f~k_ m d_FX w {Z]_pj m Xµh?jkfEcy~?Z¤jk~}_ f~P}jk_F~}{_'zYf m _a{Z_MX]j m
d=¨ _%{ w {pfZzY_4{_pZ[Z]_ x}m cY{azYj m _y¢
  G²D G ÉGa²¯ 	Y¯a
£¤cy^^_~}cyj}X`y_F~kcy~IX&zY_d_^_p~?Zfgce~k~k_ m ¡	d w§xkm _p^fg\ m _X[ m f_z¨ _ps x  m f_p~}{p_FXh?jk_~}cyj}X w ddgce~}XzYF{ m f m _ wux cyj m ceb 
n1_a{Z]fgz ¨ p w djk_ m dQ¨ woxkx c m Z%_p~ v `z ¨ jk~k_ xkm cY{pFzYj m _uzY_]^jSVU
W WXYGZ[zY_FX%zkcG{pjk^_p~?ZX%_ZzY_aX m _Fh?jk´Z_FXF¢  _aX ^jSVUWXW(U71^
Z mw zYfZfgce~k~k_Fdgd_p^_p~?Z#jYZfgdfiX[aX w jX[_Ffg~¦zY_{p_FXµZ m!w  w jYsX]cy~?Z#{_FjYszY_ l c m Z_ m   l c m   _Z  c3?f~}X    c3My »¢
 ¨ f^ x}w {Z&zY_FX w d  c m fgZ]|k^_FX4zk_(^SUWXWXY*Z[ X]j m d_FX x _ m c m ^ w ~I{_FX4zk_V v ' wom fg_%X]_pdcy~0d_FX_s x  m f^_p~?Z w Z]fcy~}XF¢  _FX
_ps x  m f_p~}{p_FXzY_  _p~}~kcy~ US -    l q K_Z  wom ^ w ~    wom lK^_FX]j m _p~?Z&d=¨ f~P}j}_p~}{p_zk_d wum!w {pfg~kfiX w Z]fcy~ x cej m d w
d w ~  jk_ w ~  d w fX]_y¢ `8ddg_aX w bIcejYZ]fiXX[_F~eZ¦©ªzY_FX{ce~}{dj}X]fgce~}X  dcyb w dg_F^`_F~?ZzYa{_p w ~eZ_FX x jkfiXhej¨ w j}{jk~}_ w ^`Fdgfc m!w Zfgce~ zY_
m FX]jkdgZ w Z!Xr~¨ _aX1Z{ce~}X[Z w Zp_ x}womMmwyxkx c m ZM©%j}~SV v  e¥Z mw zYfZfgce~k~k_FdFg Y  U Eh?jkf~k_ x}m _F~}z x}w Xr_F~§{pcy^ x Z]_`d_FXM wom f w ~eZ_FX
^c mx |kcedgc  fih?jk_FX  ¢  _FXM^´p^_aX ceb}X]_ m  w Z]fcy~}X X[ce~?ZM ew d_p^_F~eZMcybYZ_p~Gjk_aX x}wym }jkddg_ m _pZ:cyb:_pd    le »¡Eh?jkf5{pcy^ x}wom _p~?Z
d=¨ wyxkx c m Z m _FX x _a{Z]fgzY_§h?j w Z m _¦Z1W x _aXzk_ ^jSVUWXW(U71^ d_FX w d  c m fgZ]|}^`_aX%zY_ l c m Z_ m ¡¤zY_  c3Gf~}Xp¡dg_ R<RTSVUWXW(U710_pZjk~
^jSVU
W W(U:1'©b w X]_ zk_MzYfi{Zfgce~k~ w f m _FX  ¢  _pj m {pcy~}{pdgj}X]fcy~%_aX1Z-hej}_ d_FX w ^pdfc m!w Z]fcy~IX woxkx c m Z]F_FX x}wom {_ Z m!w fgZ]_F^`_F~?Z m _FX[Z]_p~?Z
f~}X]j %X w ~eZ_FXF¡Ybkf_p~¦h?j¨ _Fdgd_FX-_psYfX[Z]_F~eZ x cyj m {_ m Z w fg~}_FX m _ah?jk´Z_FXF¢
q w ~}Xjk~k_#pZ]j}zk_ x dj}X¤zkZ w fgddp_y¡ #jkdd   #j}dGlM }Z_p~?Z]_ zY_5n1j}X[Z]f }_ m d_FX w fgbkd_FX m aX[j}dZ w ZXcybYZ_p~Gj}X5dc m X8zY_aX8_ps x  m f_p~}{p_FX
zY_  wom ^ w ~_Z  _p~k~}cy~ U?S-! Äd^cy~?Z m _ w f~}X]fhej}_dg_aX^_FX]j m _FXz ¨ p w dj w Z]fcy~Z m!w zYfgZ]fcy~}~k_pddg_aX#zY_4d w¥v ' Y  U- kd_ mwyxkx _pd
_pZ-d wx}m a{fiX[fcy~  ~k_'X[ce~eZ x}w X8c m {pp^_p~?Z woxkxkm c x}m fp_aX x cyj m p w djk_ m¤xkm F{pfX]p^_F~eZ-d=¨ f~P}jk_F~}{_'zYj ^SUWXWXY*Z[:¢ Äd x}m c x c?X[_
zY_'~kcejky_Fdgd_FX¤^_FX]j m _FXo¡G_Zd_FX-_ps x  m f_p~}{p_FX m  w dfX]p_aX &o¡Y_F~ m _pGfX]fgZ w ~?Z-dQ¨ w d  c m fgZ]|}^`_MzY_ l c m Z]_ m zkf{Z]fcy~k~ w f m _FX w n1cyjYZFX
x cyj m  w dgfizY_ m dg_aX m FX]jkdgZ w Z!X woxkm \FX#pdfg^f~ w Zfgce~zk_FX#X]j sY_FX  ¡}^ce~eZ m _F~?Zrhej}_4dg_^jSVU
WXW YGZ[S_FX[Zr_#%{ w {_ x cyj m dQ¨ #~  d w fXF¡
X w jY x cyj m d_FX m _ahej}´Z]_aXdcy~  jk_FXF¢ w | w j}XX[_4zY_aX x _ m c m ^ w ~}{_aXzY_ m _a{!|k_ m {!|k_'_FX[ZrX]_p~}X]fgb}dg_ x cyj m dg_aX m _ah?jk´Z_FX{cej m Z]_FXF¡
d_ ^SUWXWXY*Z[ x _ m ^_pZ[Z w ~?Z_F~?Z m _ K_Z% z ¨ w ^pdfgc mw Z]fcy~ x}womm!woxkx c m Z w jYs³X]WYX1Z\p^_FX`~k_ xkm _p~ w ~?Z xIw X`_p~ {ce^ x Z]_
d_FXM wom f w ~?Z]_FX ^c mx |kcedgc  fihej}_FXF¢E£¤_Z]Z]_ w ^pdfc m!w Z]fcy~¦~¨ _aX1Z'Z]cejYZ]_pcyfiX xIw XM_«E_F{Z]fy_X[j m zY_`Z m \FX x _Z]fgZ]_aX4{cedgd_F{Z]fcy~}XMzY_
zYcY{pjk^_p~?ZXF¢
q&¨ w jYZ m _FX_s x  m fg_F~}{_aX m _pd w Z]fy_aX©d=¨ jkZ]fdgfiX w Z]fcy~zkj^SUWXWXY*Z[_F~ v  wyxkx}wom!w fiXX[_F~eZ  ew d_p^_F~eZ_p~}{pcyj m!wo _ w ~?Z_FXF¢ l cej m
'm c3y_pZ    'm c"ly »¡Fd w mw {f~kfX w Zfgce~{ce~}zYjkfgZ©rjk~k_µ| w jIX]X]_¤zY_aX m FX]jkdgZ w ZX	X[fgZ]jkF_¤_F~?Z m _$Ky¡  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c mx |kcedgc  fih?jk_y¢EVGfd=¨ cy~AX]cyjk| w fgZ]_f~?Z] ym _ m zk_FX w ~ w dgWYX]_FX#df~  jkfiX[Z]fihej}_FX
{pcy^ x dp^_p~?Z w f m _FX w jªX]_pf~ zYj V v  Y  U- xkm fX]__p~ {ce^ x Z]_uzY_aX¥~kfy_ w jYs X]WG~eZ w sYfihej}__pZX[F^ w ~?Z]fih?jk_¦zY_¦d w d w ~  jk_  ¡
d=¨ jkZ]fdgfiX w Z]fcy~z ¨ j}~k_ w ~ w dgWYX]_r^c mx |kcedgc  fihej}_ x dj}X-X[c x |kfiX1Zfh?jkF_MXF¨ w e\ m _#~ka{_FXX w f m _rz w ~}Xµd w ^_FX]j m _ c(d_FX¤Z m!w fgZ]_F^`_F~?ZX
X]jkf w ~?ZX-_s x dcyfgZ]_ m ce~?Zµd_FXf~Yc m ^ w Zfgce~}X¤cyj m ~kf_FX-_F~X]c m Z]f_4zY_4{_Z]Z]_ xkm _p^f\ m _ x | w X]_y¢krfg~IX[f=¡kjk~k_ w ~ w dWYX[_'X[WG~?Z w sYfh?jk_
x _pjYZa¡ x}wom _sY_p^ x d_y¡:_s x dcyfgZ]_ m d_FX f~Yc m ^ w Z]fcy~IX P}_psGfcy~}~k_pddg_aX#cej m ~kfg_aX xIwom d_`dg_F^`^ w Z]fiX[_Fj m Idg_aX { w Z]  c m f_FXr^`c m]x |kc 
X]WG~eZ w sYfihej}_FX  p~} m p_FX x}wom d=¨ w ~ w dWYX[_¤^`c m]x |kcydc  fh?jk_8X]cy~?Z ew dg_F^_p~?ZjYZfgd_FX x cyj m jk~Z m!w fgZ]_p^_F~eZzY_-zYFX w ^&bkf  jr»X w Z]fcy~¢
q _ x dj}XF¡IX]fd=¨ ce~¦X[cejk| w fgZ]_ m _F{pcyj m f m ©%zY_FX m _aX]X]cyj m {p_FXµdg_psYf{ w d_FXcejuX[F^ w ~?Z]fihej}_FXVU [  kzY_aXrzYfi{Zfgce~k~ w f m _FX  ¡kfd_aX1Z fg~}zkfX 
x _p~}X w b}dg_zY_¥zYfiX x ceX]_ m zYjSdg_F^`^_h?jkfQ¡{pcy~?Z m!w f m _p^_p~?Z w j ^jSVUW¡E_FX[Z4d w c m ^_&X[Z w ~}z wom zAzk_FXM_p~?Z m p_aXrd_sYfi{ w dg_aX zY_¥{p_FX
m _FXX[cej m {_FXF¢
Ä~Gy_ m X]_p^_F~eZa¡GdQ¨ woxkx c m Z m F_pd zY_aX-fg~Yc m ^ w Z]fcy~}X-^c mx |kcedgc  fih?jk_FXµX[j m d_FX x _ m c m ^ w ~}{p_FX-zY_aX#V v  x cej m]m!w fgZ{_ m Z w fg~}_
^_p~?Z´pZ m _ w {F{ m j x}wom d=¨ fg~?Z] ym!w Zfgce~Mz ¨ w ~ w dWGX]_FX x dgjIX x cej}XX[F_FX8VU [  _ps x dgcefZ w Zfgce~'zkj4~kfge_ w j'X]WG~?Z w sYfih?jk_5cyjX]p^ w ~?Zfh?jk_  ¢
Or~A{_ m Z w f~¦~kcy^&b m _&z ¨ _ps x  m f_p~}{p_FXr^`ce~?Z m _p~?Z h?jk_zY_aXr_ m]m _pj m X#zk_FXZ mw fZ_p^_p~?Z!X#^c mx |kcedgc  fihej}_FX#X]cy~?ZrdfgF_FX ©¥d w ~kcy~
xkm fiX[_'_p~{ce^ x Z]_zY_aXµZ]_ m ^_FX{pcy^ x d_sY_FX'_sGZ m!w {Z]fbkdg_aX x}wom jk~}_ w ~ w dgWYX]_MX]WG~eZ w sYfihej}_  cyjd w&xkm FX]_p~}{p_4zY_MZ]_ m ^_FX-^c m 
x |}cydc  fih?jk_p^_F~eZ w ^&bkf  j}XMzYaX w ^bkf  jr»X w bkd_FX x}wom dg_Mbkf w fiX¤z¨ f~Yc m ^ w Zfgce~}X¤X]p^ w ~eZfh?jk_aXcejX]WG~eZ w sYfi{c ÄX]p^ w ~?Z]fih?jk_FX  ¢
£¤ce^`^_4d=¨ w Z[Z_FX[Z]_p~?Zr mw ^ xIw Z FfX$US-        y cyj 'm c3e_Z    'm c"ly »¡}{_X]cy~?Zd_FX wom f w Z]fcy~IX¤df~  jkfiX[Z]fihej}_FXh?jkfzY
emw zY_p~?Z~k_Z]Z]_F^`_F~?Zrdg_aX m FX]jkdZ w Z!Xp¢kq mw fZ_ m d w  wom f w Z]fcy~^`c m]x |kcydc  fh?jk_'{ce~}X1ZfZjk_4jk~k_ x}m _F^`f\ m _'Z wox _y¡}h?jkfzkcyfgZr´Z m _
{pcy^ x dZ]F_ x}wym d wxkm fiX[_4_F~u{cy^ x Z_zY_{_Fdgd_FXrz ¨ w jYZ m _FX#~kfge_ w jYszY_4d w d w ~  jk_ x cej m X]_' w f m _4j}~k_c x fg~kfcy~ x dj}X x}m a{fiX[_
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£¤_pZ[Z]_ zY_pjYsYf\p^_rX]_F{Z]fcy~_FX[Z¤zYazYfgF_r©'d=¨ pZ]j}zY_r_Zd=¨ F w dj w Zfgce~zk_#dQ¨ f~eZ emw Z]fcy~¥z ¨ fg~Yc m ^ w Z]fcy~}X8z¨ c m z m _X[WG~?Z w sYfh?jk_
w juX[_Ffg~Azk_&V v ¢  cej}X xkm FX]_p~?Zcy~}X-ZcyjYZ'z ¨ w b:c m zd_FXrZ1W x _aXrzY_&{cy~}~ w fiX]X w ~I{_FXrX[WG~?Z w sGfih?jk_FXrhej}f x _pjke_p~?Z ´pZ m _{ce~}{ m \
Z_p^_p~?Z_ps x dgcefZFXF¡8_p~ ~}cyj}X¥df^`fgZ w ~?Z©zY_FjYs z¨ _F~eZ m _¦_FjYs id_FX¥Z_ m ^_FX%{pcy^ x d_sY_FX¥_pZX[Z m j}{Zj m aXp¢  cyjIXzYa{ m fgecy~}X
X]j}{p{p_FXX[fy_F^_p~?ZF¡:z w ~}X d_FXrzk_pjYs x}wym Zfg_aXrX]jkfg w ~eZ_FXF¡:zkfge_ m X[_aX_s x  m fg_F~}{_aX xkm _p~ w ~?Z _p~§{cy^ x Z_&{!| w {jk~}_zY_&{p_FX X[c m Z_FX
zY_¦zYce~k~kF_FXF¡	_pZ w ~ w dgWYX]cy~}Xdg_aX m aX[jkdgZ w ZX&cybYZ_p~Gj}XF¢  cej}X&Z]_ m ^fg~}cy~}X`_p~ }~ xIwom d w ^_p~?Z]fcy~ªz ¨ w z wyx Z w Z]fcy~}X`h?j¨ fd_FX[Z
~ka{_aX]X w f m _'zY_ xkm pecyf m-x cej m dg_aX#V v -X[fdQ¨ cy~X[cejk| w fZ_Mf~?Z] ym _ m zY_'Z]_Fdgd_FX-f~Yc m ^ w Zfgce~}XF¢
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 ¨ w ~ w dWYX[_rX]WG~?Z w sYfih?jk_#Xp¨ f~eZ m _FXX[_ ©d=¨ pZ]j}zY_MzY_Md w X[Z m j}{Z]j m _ zY_aX x | mw X[_aX5_ZzY_aXX]W?~?Z wo ^_aXp¢GVGcy~ wyxkx df{ w Zfgce~%©jk~
zYcY{pjk^_p~?Z x _ m ^_Z -~kcyZ w ^`^_F~eZ5zY_ xkm _p~}z m __F~&{pcy^ x Z]_µd=¨ c m z m _zY_aX	^`cyZXz w ~}Xj}~k_ x | mw X[_e¡az¨ fizY_p~?Zf }_ m dg_aXce~}{Zfgce~}X
emw ^`^ w Z]fi{ w d_FXzk_FXZ_ m ^_FXF¡IzY_ m _ x  m _ m zY_FX#Z]_ m ^_FX {cy^ x d_sY_aXcyjuzY_aXr{pcyddgcY{ w Z]fcy~}XF¢¢g¢q w ~IX#jk~u{ w z m _zY_ v ¡kZ]cejYZ]_aX
{p_FXf~Yc m ^ w Zfgce~}X-X[WG~?Z w sGfih?jk_FX-~}_X[ce~eZ x}w Xµc m {F^`_F~?Z-_ps x dgcefZ w bkd_FX &É¡k_pZ#~kcyjIX w ycy~IXµ{!|}cyfiX[fzY_4~}cyj}X-f~?Z] m _FXX]_ m-x dj}X
x}wym Zf{pjkdfg\ m _F^`_F~?Z'©zY_FjYsuZ1W x _aX'zY_¥X1Z m j}{Z]j m _FX iEdg_aXMZ]_ m ^_FX'{ce^ x dg_psY_FXM_ZX[Z m j}{Zj m aXp¢  cyj}X4zYFbkjYZcy~}X'{_pZ[Z_%X[_a{Z]fcy~
x}wym d_FX#zY}~kfgZ]fcy~}XrX[j}{F{_aX]X]fge_FXzY_{p_FX#zk_pjYs~kcoZfgce~}Xp¡}_Z#_s x dfihej}cy~}X-_F~}X[j}fZ_{ce^`^_F~eZ#_Fdgd_FX x _Fjky_F~eZ#´pZ m _4_s x dcyfgZ]F_FX
_F~ v ¢
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Or~Z_ m ^_'{pcy^ x d_sY_M_FX[Z#jk~k_'jk~kfgZ]4d_sYfi{ w d_4{ce~}X1ZfZjkp_4z ¨ w j^cyf~}XzY_FjYs%Z]_ m ^_aX x dg_Ffg~IXp¡ w jYskhej}_pdiX x _Fjky_F~eZ#XF¨ w z 
n1cefg~}z m _¦zY_aX¥zYZ_ m ^`f~ w ~eZ!X_Z xkm  x ceX]fZfgce~}XF¢8q m \FX& m Fh?jk_p^^_p~?Za¡8dg_aX`Z]_ m ^_FX{pcy^ x d_sY_FXpZ]j}zYfFX¥{pcy~?Z]f_p~}~k_p~?Z%zY_pjks
~kce^¥X a ¢
 _FX&Z]_ m ^_FX{pcy^ x d_sY_FX`cy~?ZdQ¨ w  w ~?Z wy _z¨ ´pZ m _^cyf~}X w ^bkf  j}X`h?jk_dg_aX¥X[f^ x dg_aXp¡_pZ¥X]cy~?Z¥X[cejky_F~?Z x dj}X wox Z]_FX©
zYaX[f  ~}_ m zY_FX{pcy~}{p_ x Z!X x jkfiX]h?j¨ fgdiX m \ m _p~?Z  p~} m!w d_p^_p~?Z-jk~zkcy^ w f~k_'zY_4{cy~}~ w fiX]X w ~I{_ X x F{f w dfiX[e¢k£¤_a{f d_pj m {pcy~Y\ m _
jk~fg~?Z m ´Z x}wom Z]fi{jkdf_ m _p~ v  x cej m-m _ xkm aX[_F~?Z]_ m dg_'{ce~eZ_p~GjX]p^ w ~?Zfh?jk_MzY_MzkcG{pjk^_p~?ZXµ_pZ m _Fh?jk´pZ]_FXF¢ÄdXµX[ce~?ZZ]cejYZ]_pcyfiX
x dj}X#zkf%{fd_FX#© m _ x  m _ m { wym X[j3n1_pZX©¥zY_aX- wom f w Z]fcy~}X'P*a8  kX]_F{Zfgce~¦k¢GKy¢   ¢
 _FX&Z]_ m ^_FX{pcy^ x d_sY_FX x _pjke_p~?Z¥´Z m __sGZ m!w fgZXzY_Z]_psGZ]_FX¥©§d=¨ w fzY_zY_Z]_a{!|k~kfih?jk_FXz ¨ w {Fhej}fX]fZfgce~ _ps x dgcefZ w ~?Z%X[cefZ
zY_aX#f~}zYfi{_aX#~Gjk^ m fh?jk_aX w X x _F{Z# m Fh?jk_p~?Zfg_Fd  ¡IX]cyfgZ zY_FXrfg~IzYf{p_FX X1Z m j}{Z]j m _pdiX w X x _a{Z X]WG^b:cydfh?jk_  ¡}cej¦{cy^&bkf~ w ~?Z {p_FX
zY_FjYs wox}xkm cY{!|k_aXrzY_`d=¨ _ps?Z mw {Zfgce~   £¤d wy  =¢ rdgc m XMh?jk_d_FX Z]_a{!|k~kfih?jk_FX ~Gjk^ m fh?jk_aXrcy« m _p~?Z d w%x ceXX]fgbkfdfZ`zY_ m _pZ m cyjke_ m
zY_aX x}w f m _aXzk_§^coZ!X 	 hej}f wyxkx}wymw fXX[_F~?ZzY_§ w ce~  m Fh?jk_p~?Z_§z w ~}Xjk~C{pc mx j}XF¡¤dfgaXzk_§^ w ~}fg\ m _SX1Z w Z]fiX[Z]fihej}_p^_p~?Z
X]f  ~kf I{ w Z]fy_y¡dg_aX%^Z|kcYzY_FXX[WG^b:cydfihej}_FX x _ m ^_Z[Z_p~?Zz ¨ _sGZ mw f m _uzY_FX{ce^bkf~ w fiX]cy~}X¥zY_uZ]_ m ^_FX%zkcy~?Zd w X1Z m jI{Z]j m _
X]WG~eZ wo ^ w Z]fih?jk_%_FX[Z`{pcy~k~Gjk__Z`X]WG~?Z w sYfih?jk_p^_p~?Z&{pc mm _a{Z_y¢	£¤| w {jk~}_zY_{_FX woxkx}m cY{!|k_aX x c?X]X]\Fzk_X]_FX x cyf~?ZXc m ZX_Z
 w fgbkd_FXF¢>h m fg\Fy_F^`_F~?ZF¡d_ xkm fg~}{pf xIw d w Z]cyjkZ&zY_FX^Z]|}cGzk_FX4~Gjk^ m fihej}_FX4_aX1Z&zk_{cejk m f m zY_%^ w ~}fg\ m _¥_psG| w j}X[Z]fy_`Z]cejYZ]_aX
d_FX4{pcy^b}fg~ w fX]cy~IX x ceXX[fbkd_FX4zY_`Z_ m ^`_aX4z w ~IX j}~k_`_p~k´pZ m _Z]_sGZjk_pddg_¥zYpZ]_ m ^f~kp_  ~} w ~}^`cefg~IXp¡E_p~Sd=¨ w b}X[_F~}{_¥zY_ xkm fiX[_
_F~{cy^ x Z_%zYj{ce~?Z]_sGZ_¥dgf~  j}fX[Z]fih?jk_%zY_FXZ]_ m ^_FXF¡{p_ m Z w f~k_aX4{cy^&bkf~ w fiX[ce~}XF¡  w d w bkd_FXX[Z w Z]fiX1Zfh?jk_F^`_F~?ZF¡~k_X[ce~eZ xIw X
Zcyj3n1cej m X^`cyZ]fyF_FX w j}X]X]f8bkf_p~X]WG~?Z w sYfih?jk_p^_p~?Zh?jk_%X]p^ w ~?Zfh?jk_F^`_F~?ZF¢	£¤_aXdfg^fgZ]_FX x _Fjky_F~?Z´Z m _{pcy^b}dgF_FX x}wym dg_aX
^Z|kcYzY_FX-X]WG^b:cydfh?jk_aX¤h?jkf=¡e_F~{pcy~?Z m _ x}wym Zfg_e¡y~ka{_aX]X]fZ_p~?Z  p~k mw dg_F^_p~?Zd_ m _F{pcyj m X©&zY_FXµ{ce~k~ w fiXX w ~}{_aXR- 1 Y 941YX]j m
d_FX-Z_ m ^_FX > ¢
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 cyj}X&zYFX]f  ~kcy~IX x}wom Z]_ m ^_X[Z m j}{Zj m %jk~_F~}X[_F^bkd_zY_^`cyZX&hej}f¤_F~eZ m _pZ]f_p~k~}_p~?Z&zY_aX m _pd w Z]fcy~IXzY_zk x _p~}z w ~}{_e¢
l dj}X xkm a{fiX[F^_p~?ZF¡kj}~Z_ m ^_X1Z m j}{Z]j m 4_FX[Z#jk~k_&X1Z m j}{Z]j m _4{ce^ x ceX]p_4z ¨ jk~Z_ m ^`_4~}cy^^(e`Z]´pZ]_,g0pdp^_p~?Zr{_F~?Z m!w d
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X]j m dQ¨ w X x _F{Zµ m Fh?jk_p~?Zfg_FdEzk_FXZ]_sGZ_FXF¡Y! U ?~Gjk^ m fh?jk_e¡e_pZe4Z_ m ^`_'{ce^ x dg_psY_ X]W?~?Z w sYfh?jk_fg¥j}~%Z]_ m ^_'{ce^ x dg_psG_M_sGZ mw fZ
x}wym j}~k_rZ_F{!|k~}fh?jk_ m _ x c?X w ~eZµX[j m zY_aXf~}zYfi{_aXµX[Z m j}{Z]j m _pdiXp¡Y! U GX]WG^b:cydfh?jk_e¢  cyj}XZ]_ m ^f~kcy~}Xµ{_pZ[Z_MX]_F{Z]fcy~%_F~¥Z]_F~eZ w ~?Z
zY_4^_pZ[Z m _4_p~pGfizY_p~I{_4d_FX x cyf~eZ!X-fg^ x c m Z w ~eZ!X-fXX]j}XzY_{_aX-_s x  m fg^_p~?Z w Z]fcy~IXp¢
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_FX{pcy^ x d_sY_FX e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{p_pjYs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_FX-_psGZ m!w fgZX x}womm _ x  m!wo _Mzk_'{pcGcG{F{j mm _p~}{p_FXµdgc m X-zY_4d w`x | w X[_
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 wo?w ~   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_p~?ZXr_Z m _Fh?jk´pZ]_aX w }~uzY_ x}m cY{azY_ m ©jk~k_F w dgj w Z]fcy~¦© x dj}X emw ~}zY_
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fZp_y¡I{cy^ xkm fiX[_M_p~?Z m _  ¡  _Z y ¡ N 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_p~?Z w Z]fcy~IXp¡d_FX w ^Fdgfc m!w Zfgce~}X cybIX[_ m ep_FX X]cy~?Z^cYzYjkdp_aX
x}wym zY_pjks w {Z]_pj m XF¢  _ xkm _p^f_ m {ce~}{_ m ~}_¤d_FX5{pcyddg_a{Z]fcy~IX5zY_zYcY{jk^_p~?Z!X	Z m!w fgZ]p_aXp¢ l cej m 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_aX1Z5{ wymw {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 m fh?jk_
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_F~eZX]j m d w ~kcoZfgce~¥zY_- m ah?jk_p~}{p_^ w fiX8X[j m8w j}{pjk~¥{ m fZ\ m _µdf~  jkfiX[Z]fihej}_y¡o_Fdgd_  F~k\ m _µZ]cyjkZ]_FX8dg_aX x}w f m _FX
zY_¦^cyZX x ceXX[fbkd_FXF¡8h?jkf~k_uX]cy~?Z x}w X`c m {pp^_p~?Z%X[WG~?Z w sYfh?jk_F^`_F~?Z¦_ZX]p^ w ~?Zfh?jk_F^`_F~?Z  {c m]m _F{Z]_aXT	>3¡{p_uhej}f x _FjYZ
f~}zYjkf m _%jk~0Z w jYsSzk_%b m jkfZf^ x c m Z w ~?Z_Z&_p~?Z m!w ~k_ m j}~k_%b w fXX[_%zk_FX x _ m c m ^ w ~}{p_FXF¢  _X]_F{pcy~}z§ w {Z]_Fj m zY_¥ wom f w Z]fcy~
_aX1Zd w d w ~  jk_'zY_'d w {cedgd_F{Z]fcy~¢}£¤_a{f _FX[Zfgddj}X1Z m  x}wym _psY_p^ x d_ xIwom dg_aXµ_s x  m f_p~I{_FX-zY_ 5 w j}X]X]f_ m U?S%-    5e5  v#y h?jkf
{pcy~}X]fX[Z]_F~?Z5©MF w dgj}_ m ¡ x cyj m dg_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Z8zY_FX	Z_ m ^_FX5{ce^ x dg_psY_FX9$ x dgjIX xkm a{fiX[F^_p~?Z8zY_ x}w f m _aX w zÉn w {_p~?Z_FX	? $
z w ~}X¤dg_aX8f~}zY_s ¡?_p~{pcy^ x dp^_p~?Z-zY_#Z_ m ^`_aXX]fg^ x d_FXF¢YVGj m d_pj m {pc mx j}X8z ¨ p w dgj w Z]fcy~N	@r_Z w e_F{-jk~n1_pjzk_ m _Fh?jk´Z_FX8Z m \FX
dfg^fgZ] KK&h?jk_FX[Z]fcy~IX  ¡Id_FX w ^pdfc m!w Z]fcy~IXr{ce~}X[Z w Zp_aXrX]cy~?Z f~}X]j %X w ~eZ_FXF¡}_pZM~k_ x _ m ^_pZ[Z]_F~?Z x}w X zk_ xkm cyj}y_ m dQ¨ fg~?Z m ´Z
zY_aX'Z]_ m ^_aX{ce^ x dg_psG_aX4_p~ v ¢5£¤_FX w jYZ]_Fj m X xkm c x c?X[_F~?Z w dgc m X4z¨ w n1cyjYZ_ m ©¦{_aX'Z]_ m ^_aX{ce^ x dg_psG_aX'jk~ ~kcejky_ w j§Z1W x _
zY_&{cy^ x ceX]FXµZ m \aX- m ah?jk_p~?ZX-_F~u m!w ~ Fw fiXdiGd_FX-Z_ m ^`_aX 9W%1   9?W¢  _pj m#x}m fiX[_'_F~u{cy^ x Z_4~k_{ce~}zYjkfgZZ]cejYZ]_pcyfiX
h?j¨ ©¥jk~k_| w j}XX]_zY_d w¥xkm F{fiX]fgce~^c3We_p~k~k_4df^`fgZ]F_©  ¡ N %¡}_Zrd_FX X]{pc m _FXzY_ m!wox}x _Fd_ZMzY_ xkm F{pfX]fgce~ m _aX1Z_p~?Z xkm cG{!|}_FX
zY_{p_pjYscybYZ_p~Gj}X w y_a{Mdg_aXX[_Fjkdg_aX x}w f m _FX w z3n w {_F~?Z]_FXF¢
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fZ_FX`zY_FXZ]_ m ^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_p~?Z x}wym _s x dcyfgZ w Zfgce~&zY_ xIw Z m cy~IX x}m azY}~}fX  ¢  cyj}X~kcej}Xf~eZ m _FXX[ce~}XzYcy~I{µ© xkm FX]_p~?Z
w jYs_ps x  m f_p~}{p_FX#h?jkfp w djk_F~eZ dQ¨ _#%{ w {fgZ]zk_{_4Z1W x _zY_4Z_ m ^_FXF¡}_ZMhej}f{ce^ x}wom _p~?Z#d_pj m fg^ x}w {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_FX
{pcy^ x d_sY_FXe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VGj}fZ_%©X]_FX xkm _F^fg\ m _aX _ps x  m f^_p~?Z w Z]fcy~}X w W w ~?ZM^ce~eZ m d=¨ wyxkx c m Z4zk_FX'Z_ m ^`_aX4{ce^ x dg_psG_aX eX1Z w ZfX[Z]fih?jk_FXg§^ w fiX
 ew d_p^_F~eZd_pj m X4df^`fgZ]_aXp¡	 wyew ~    wy "N µ^\p~k_%j}~k_X]_F{ce~}zY_%X] m fg_%z¨ _ps x  m f_p~}{p_FX4_ps x dgcefZ w ~?Zdg_aX4Z_ m ^`_aX{ce^ x dg_psY_FX
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X]_pf~zY_#d_pj m X_s x  m f_p~I{_FXF¡ m  w dgfiX[_F~?Z8dQ¨ _s x}w ~}X[fcy~%zk_r{!| w h?jk_ m _ahej}´Z]_r~kcy~ x}wym zY_aX5Z]_ m ^_aX{cGcY{p{pj mmw ~eZ w e_F{-jk~%zk_ X]_FX
{pcy~}X[Z]fgZ]j w ~?ZX^ w fiX w y_a{Mdg_{pcy~}{p_ x Z#h?j¨ _pddg_zYF~kcoZ_  dcyb w dg_F^_p~?ZB o¢ ÄdiX^cy~?Z m _F~eZ#h?jk_{p_Z[Z_ wox}xkm cY{!|k_ w b:cyjkZ]fgZr©jk~k_
w ^`Fdgfc m!w Zfgce~zY_4d=¨ _#%{ w {fgZ]4zY_X]WGX[Z]\F^_FX{ce^ xkm fiX]_ _F~eZ m _ y _pZr  %¢
w%x}wym Zf{pjkd wym fgZ]`zY_`dQ¨ _s x  m fg_F~}{_`zY_ ef~  _pZ£ m coÂZ   Y£ lo 5_aX1Z4zY_~}_ x}w Xrj}~kfh?jk_F^_p~?Z{cy~IX[fizY m _ m {ce^`^_`{cGcY{ 
{pj m]m _p~?Z!XMzk_FXMZ]_ m ^_aXMzk_`d wm _ah?jk´Z_`zY_aXMZ]_ m ^_FX'X]fg^ x d_FX'^ w fXM ?w d_p^_p~?Z4zY_FX4X]WG~?Z wo ^_FX`~kce^`f~ w jYs ¡ y_ m b w jYs ¢p¢p¢  ¢
 _FX8{pc?cY{F{j mm _F~}{_aXX[WG~?Z wy ^_FX QZ_ m ^_FXX[ce~?Z woxkx _pdp_aX w XX[cY{pf w Z]fcy~}XF¡É_ZX]cy~?Z8jYZ]fdfX]p_aX x cej m _F~ m fi{!|kf m dg_aX m _Fh?jk´Z_FXF¢oq m cyfiX
X[Z m!w Z  f_FX xkm fg~I{f x}w d_FXz ¨ _s x}w ~}X[fcy~&X[ce~eZ^fX]_FX	_F~ "4jk m _iFd w xkm _F^fg\ m _'d w 3/  GY;*:-SY 9?Z w x cyj m cybkn1_F{Zf:zY_ m _F{!|}_ m {!|k_ m
d_FX#X]WG~?Z wo ^_FX-zY_FXrzYcY{jk^_p~?Z!X#zYcy~?Z-Z]cej}Xd_FX#{pcy~}X[Z]fgZ]j w ~?ZXX]cy~?Z#zY_FXrX[cej}X »_p~IX[_F^bkd_FX-zY_4d w`m _ahej}´Z]_e¢I£¤_FX_ps xkm _aX]X]fcy~}X
X]cy~?Z _F~}X]jkfZ_ w n1cyjYZp_FX w jYsZ]_ m ^_aXrcejuX[WG~?Z wy ^_FX zY_d w%m _Fh?jk´pZ]_y¢  ¨ cybYn1_a{Zf8_aX1Z'zY_&zYpZ]_a{Z]_ m d_FX _s xkm _FXX]fgce~}Xf^ x c m 
Z w ~?Z]_aX4zY_d wm _ah?jk´Z_y¢ w X]_F{ce~}zY_X1Z mw Z]  f_d w Z.9Z3< 3/  GY;*:-SY 9?Z  {pcy~}X]fX[Z]_© m _ x  m _ m ¡ w j0X]_pf~SzY_aX4zYcY{jk^_F~eZ!Xp¡ zY_aX
X]WG~eZ wo ^`_aXh?jkfY{pc?cY{F{j mm _F~?Z m ah?jk_p^^_p~?Z w y_F{¤zY_FXZ_ m ^`_aXzk_¤d wrm _Fh?jk´pZ]_e¢3£¤_aX	X]WG~?Z wo ^_FXX]cy~?Z w n1cejYZ]aX© d wrm _ah?jk´Z_µ©
{pcy~}zYfgZ]fcy~%h?j¨ w jI{jk~%zY_ dg_Fj m XZ]_ m ^_FX~¨ woxkx}wym Zfg_F~k~k_r©d w4m _Fh?jk´pZ]_e¢  ¨ fzkp_ X]cyjIX n w {p_p~?Z]_-_FX[Zµzk_ m _pZ m cyjke_ m zY_ ~kcyj}y_ w jYs
{pcy~}{p_ x Z!X4~kcy~0_ps x}m f^FXF¢ w zY_ m ~kf\ m _¥X1Z mw Z]  f_`_aX1Z&jk~k_%{ce^bkf~ w fX]cy~0zY_FXzY_pjYs xkm _p^fg\ m _aX'^Z]|}cGzk_FXF¢  _aX w jYZ_pj m X
^_FX]j m _p~?Z  ew dg_F^`_F~?ZrdQ¨ f^ xIw {Z'zY_FXMzYfg«: m _F~?ZXMX[WG~?Z wy ^_FXY! U :~kce^fg~ w jYs ¡Ie_ m b w jksE¢F¢p¢  ¢}rj }~ w dQ¡:d_pj m X#_ps x  m f_p~}{p_FX
^cy~?Z m _F~eZh?jk_'dQ¨ _s x}w ~}X]fgce~zY_ m _ah?jk´Z_FX ym {_M©&zk_FX{cGcY{p{pj mm _F~}{_aX8_p~?Z m _'X[WG~?Z wy ^_FX¤_Z-Z_ m ^`_aX-X[f^ x dg_aX w ^pdfgc m _ dg_aX
x _ m c m ^ w ~}{p_FX n1j}Xhej¨ © lk¡ N  z ¨ w ^pdfgc mw Z]fcy~  ¡}_pZMh?jk_&{p_&X]cy~?Z d_FX ym cyj x _aX#~kce^`f~ w jYsX w ~IX w zÉn1_F{Z]fghej}f{pcy~}zkjkfX]_p~?Z
w jYs%^_pfdgd_pj m X m aX[j}dZ w ZXF¢}£¤_ x _p~}z w ~?ZF¡kh?jk_Fdh?jk_aXµh?jk_aX1Zfgce~}X-zY_p^_Fj m _F~?Zµ_F~X]j}X x _p~IXp¡GZ_pddg_aXµh?jk_'d_ ~}cy^b m _'zY_MZ]_ m ^_FX-©
w n1cyjYZ_ m ©`d w`m _Fh?jk´pZ]_ x cej m cybkZ]_p~}f m d_FX-^_Ffgddg_Fj m X m aX[jkdgZ w ZXF¡Ycyjd w  w cy~zY_ x cy~}zk m _ m {_aX-pdp^_p~?Z!X w n1cyjkZ]FXF¢
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l5wom ^fId_FXZ m!w  w jYs¥h?jkf:_p^ x dcyf_p~?ZµzY_aX-{cy~}~ w fiX]X w ~I{_FXX[F^ w ~?Z]fihej}_FX8_psGZ m!w fgZ]_FX x}wym zY_aX8Z_F{!|k~kfih?jk_FXµX]W?^&bIcedgfih?jk_FXF¡?_Z
cebIFfXX w ~?Z4zkcy~}{©¦zY_aX4{cy~?Z mw fg~?Z]_aXMdgf~  j}fX[Z]fih?jk_FX x dj}X'c m Z_FXF¡ dQ¨ _s x  m fg_F~}{_^_p~}p_ x}wym £¤d w e_ w j§_Z&VGFbkfdgdcoZ   £-V   w 
zYa{ m fZ#j}~_F~ m f{!|kfiXX[_F^`_F~?Zzk_FX~kce^¥X{cy~?Z_p~Gj}Xz w ~}Xd_FX m _Fh?jk´Z_FX xIwom zY_aX-y_ m b:_FXh?jkfd_pj m X[ce~eZdfgaX x}wym jk~k_ m _pd w Z]fcy~
X x a{f Ih?jk_³dgf_p~IXzYfgZXh?j w df w B &  ¢  ¨ c m f  f~ w dfgZ]uzY_§d w ^pZ]|kcYzY_§_FX[ZzY_S{cy~IX[fizY m _ m hej}_udg_aX~}cy^¥X%~k_SX[ce~?Z x}w Xdg_aX
X]_pjkd_FX'{ w Z]  c m f_FX#zk_&^coZ!X x _ m ^_Z]Z w ~?Z'jk~ wyxkx c m ZMX]p^ w ~?Z]fih?jk__%{ w {p__F~ m _c m ^j}d w Z]fcy~RBa3¢  _aX m FX]jkdgZ w ZX cybYZ_p~Gj}X
^cy~?Z m _F~eZ¤jk~k_ w ^pdfgc mw Z]fcy~¥zY_FX x _ m c m ^ w ~}{_aXzYjV v Z]_FX[Z]e¡ed  \ m _#^ w fiXX[Z w Z]fiX1Zfh?jk_F^`_F~?Z¤X[f  ~}f I{ w Zfge_y¢ Äd woxkxIwom!w ZF¡
_F~ xIwom Z]fi{jkdfg_ m ¡kh?jk_'d_FXe_ m bI_aX-hej w df w X]cy~?ZjYZ]fdg_aX x cyj m#w ^`_F~k_ m d_FX-^_Ffgddg_Fj m XzYcY{jk^_p~?Z!X_p~Z]´pZ]_zY_4dfX[Z]_e¢
 ¨ jYZfgdfiX w Z]fcy~0zYj§df_p~S~kcy^ »y_ m b:_ w fZ w jIX]X]fdQ¨ cybYn1_pZzY_FXMZ mw  w jksAzY_ 5 m _p_p~}X[Z]_pZ[Z]_  L5 m _7l"N »¢ l5wom Z w ~eZ4zYj xkm fg~}{pf x _
h?j¨ jk~k_zY_FXM^ w ~}fg\ m _aXrzY_{ wymw {Z] m fiX]_ m X]p^ w ~?Zfh?jk_F^`_F~?Z jk~§~kcy^ _aX1Z4z ¨ _sGZ m!w f m _dQ¨ _p~}X]_p^&bkd_`zY_aXre_ m bI_aXrjkZ]fdgfiX[aX w y_F{
djkf w }~ zk_ m _F{_F~}X]_ m {p_h?j¨ fgd x _ m ^_pZ`zY_¥ w f m __pZ`{p_h?jkf¤_aX1Z& w fgZ&_F~ zYf m _a{Z]fcy~zk_djkfMVU [  >^+.9 _Z ^k/  W9417S x cej m
d_~}cy^ 1 U
^
U -01k*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z ¨ jk~k_ w ~ w dgWYX]_X]W?~?Z w sYfh?jk_ x}wom Z]f_pdd_zY_aXZ_sGZ]_aX_pZzk_d=¨ jkZ]fdgfiX w Z]fcy~
zY_ x}w Z m cy~}XBa  zk_FXMdgf_p~IXr~kce^ =e_ m bI__F~§{pc mx j}XF¢`8~Acy~}{Z]fcy~Azk_`X w%m _Fh?jk´pZ]_y¡:fd x}m c x c?X[_©d=¨ jYZfgdfiX w Z]_pj m zY_&Z]_FdX dfg_F~}X
x _ m ^_Z[Z w ~?Z&j}~k_zY}~kfgZ]fcy~ x dgj}X xkm F{pfX]_%zY_X]cy~ b:_FX]cyf~ z ¨ f~Yc m ^ w Z]fcy~ _pZ`{pcy~?Z m fgb}j w ~?Z©ud w zYaX w ^bkf  jr=X w Zfgce~SzY_aX
~kce^¥Xr{ce~?Z]_p~Gj}Xrz w ~}Xrd w%m _ahej}´Z]_e¢E£¤_pZ[Z]_^`pZ]|kcYzY_`Xp¨ w y\ m _ x}wym Zf{pjkdfg\ m _F^`_F~?Z#fg~?Z] m _aX]X w ~?Z_ x cej m d_FX m _ahej}´Z]_aX#{cej m Z]_FXF¡
x}wym zYI~kfZfgce~ w ^b}f  jFXF¢
 ¨ j}X wo _zY_`{cy~}~ w fiX]X w ~I{_FXrX[F^ w ~?Z]fihej}_FX x}m a{fiX[_aX w {Fh?jk m!w bkd_FX x}wom jk~k_ wyxkxkm cY{!|k_X]W?^&bIcedgfih?jk_X]_p^&bkdg_`zYcy~I{ xkm c 
^_Z]Z]_Fj}X[_e¢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jk~k_ m _Fh?jk´pZ]_ x}wym zY_FX'jk~}fZFX4d_sYfi{ w d_FX'dfp_FX xIwom
jk~ df_p~ zY_%{ w j}X w dfZ%©X]_FX{cy~IX1ZfZj w ~?ZXF¢  _aX'Z]_ m ^_aXX[ce~?Z'pZ]_F~}zYj}X&X[cefZ x}wym zY_FX^`cyZX xIwom Z wo _ w ~eZ'd w ^`´F^_%{ w jIX[_
h?j¨ jk~ cej x dj}X]fg_Fj m X&z ¨ _p~?Z m __pjYs _psY_p^ x d_iN*7-Z]*
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cyZX x}wym Z wo _ w ~?Z d_¥^´p^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Y 9?Z  U
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p w dj w Zfgce~§{pd w f m _`zk_&d=¨ f^ x}w {ZzY_¥{_FX'df_p~}X'zY_¥{ w j}X w dfZ&~¨ _FX[Z
{p_ x _p~}z w ~?Zcyj m ~kf_.B	>y¢
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{p_h?jkf x _pjYZM_p~ x}wym Zfg_XF¨ _s x dfh?jk_ m#x}wom d w zYf%{jkdgZ]`zY_zYaX w ^bkf  jr»X]_ m d_FX#^cyZX#{pcy~?Z]_F~?jIX#z w ~IX#d_FX m _Fh?jk´pZ]_FXr{cyj m Z_FX
Q{cy^ x ceX]p_aXz ¨ j}~cejzk_pjYs^`cyZX  ¢
 _FX4Z mw  w jYsSzY_ O%Fjk~k_ m U?S -    O   l_l -^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cyZX8jkZ]fdgfiX[aX
w e_F{&dg_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coZX x cej m c x  m _ m d w zYFX w ^&bkf  jr»X w Z]fcy~G_p~ x}wym Zf{pjkdfg_ m z w ~}X#d w
xkm _p^f\ m _y¡Idg_aX#Z_ m ^`_aX X]cy~?Z m _ em cej x FX#X]_pdcy~¦d_FXMX[f^fgdfgZ]j}zY_aX zk_d_pj m X {pcy~?Z]_psGZ]_FXF¡}_pZM{!| w h?jk_ ym cyj x __aX1Z'X[j xkx c?X[&´Z m _
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M^ w d w z wox Zp_FX-©
d w zYFX w ^&bkf  jr»X w Z]fcy~zk_'Z]_ m ^_FX{pcy~?Z]_F~?jIXµz w ~}X#zk_FX m _Fh?jk´Z_FX{pcyj m Z]_aXp¢
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 1 Y 941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